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Resumo:  O presente artigo versa sobre a viabilidade da aplicação do instituto da revisão 
aos contratos interempresariais, conforme as disposições do Código Civil. Objetiva discutir 
acerca da aplicação da revisão judicial aos contratos empresariais, traçando as 
peculiaridades dos contratos desta espécie, verificando a obediência aos princípios 
contratuais gerais numa relação interempresarial, e delimitando a aplicação da revisão 
judicial neste ramo contratual, tendo como base a teoria revisionista consagrada pelo 
Código Civil, de forma a identificar os limites da validade dessas normativas. Para tanto, 
utilizou-se de pesquisa bibliográfica nacional que trata dos temas relacionados à discussão 
proposta, sendo que o assunto foi analisado por meio do método dedutivo. Ao que pese a 
proposta trazida não encontrar uma posição doutrinária pacífica, há um extenso debate 
acerca de tal assunto, que sustenta o entendimento pela viabilidade de revisão quando da 
análise do caso concreto e da existência dos pressupostos que a autorizam.  
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